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⋡ࡣ20㸣㹼30㸣࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡞
࠿ࠊ⏕㩭ရ㟁Ꮚၟྲྀᘬࡢ EC໬⋡ࡣ0.1㸣࡟ࡶ
㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺㸵ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㏆ᖺࠊ⏕
㩭ရ㟁Ꮚၟྲྀᘬࡣᕷሙࡢ࣍ࢵࢺࢫ࣏ࢵࢺ࡛ࡣ࠶
ࡿࡀࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࡸ⏕⏘⪅ࠊ㟁Ꮚၟྲྀᘬࣉࣛࢵࢺ
ࣇ࢛࣮࣒ࡢᡤ᭷⪅࡞࡝ᵝࠎ࡞ᴗ⏺࠿ࡽཧධࡀ࠶
ࡿࡶࡢࡢࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ㐠Ⴀ࡟ⱞࡋࢇ࡛࠾ࡾࠊ◚
ࡓࢇࡍࡿ௻ᴗࡀ⥆ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉࡑࡢࡼ࠺࡟ࢳࣕࣥࢫ࡜ࡉࢀࡿᴗ⏺࡛ከࡃࡢ௻
ᴗࡀཧධࡋ࡚ࡶࠊ඲య࡛ࡣఏ⤫ⓗ࡞ὶ㏻ࢳࣕࢿ
ࣝ࡟຾࡚ࡎࠊ⌧≧࡛ࡣᑠࡉ࡞ࢩ࢙࢔࡟⏑ࢇࡌ࡚
࠸ࡿࡢࡣ࡞ࡐࡔࢁ࠺࠿ࠋ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ⏕㩭ရ㟁
ᏊၟྲྀᘬࡢⓎᒎ࡟㛵ࡍࡿ⊂⮬࡞≉ᚩࡸຠᯝࠊࡲ
ࡓࠊࡑࡢ᭦࡞ࡿⓎᒎ࡟┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿၥ㢟࡜ᑐ⟇
࡟ࡣ࡝ࡢᵝ࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᮏ◊✲ࡣ
ࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡲࡎヲ⣽࡞≧ἣࢆศᯒࡋࡓ࠺
࠼࡛ࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ၥ㢟ࢆ㆟ㄽࡋࠊ᭱ᚋ࡟ᑐ⟇࡟
㛵ࡋ࡚ᥦ᱌ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ⌧ᅾࡢ᪥ᮏ
࡟࠾ࡅࡿྠ✀ࡢၥ㢟ࡢᑐ⟇࡟ࡶ㐺⏝࡛ࡁࡿ࠿ࠊ
ࡑࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
୕ࠊ⏕㩭ရ㟁ᏊၟྲྀᘬࡢⓎᒎཬࡧ♫఍඲య
࡬ࡢᙳ㡪
ࠉ⏕㩭㣗ᩱရ㎰⏘≀ࡢ㟁ᏊၟྲྀᘬࡢⓎᒎࡣࠊ୰
ᅜ♫఍ࡢᵝࠎ࡞ศ㔝࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࠊ≉࡟㎰ᴗ⏕
⏘⪅࡟ࡶࡓࡽࡍຠᯝࡀⴭࡋ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸯㸧㎰ᴗ⏕⏘࣭᝟ሗᢏ⾡࡜⏕㩭ရ≀ὶ࡬ࡢຠ
ᯝ
ࠉ⏕㩭ရ㣗ᩱရ㎰⏘≀ࡢ㟁Ꮚၟྲྀᘬࡣ㎰⏘≀⏕
⏘ࡢつ᱁໬ࢆࡣ࠿ࡾࠊ㎰ᐙࡢ▱㆑ཬࡧᢏ⾡ࡢๅ
᪂࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋࢿࢵࢺ㈍኎ࡢつ᱁࡟ྜࢃࡏ࡚ࠊ
⏕⏘⪅ࡣ㎰⏘≀ࡢつ᱁໬⏕⏘⬟ຊ࡜ᕷሙ㐺ᛂỈ
‽ࢆྥୖࡉࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ
㟁Ꮚၟྲྀᘬࡢ㟂せࡣྛᆅࡢ⮬἞యࠊᴗ⏺ࠊ௻ᴗ
࡟ࡣ࠸ࡗࡑ࠺⌧௦㎰ᴗᢏ⾡ࠊࣅࢪࢿࢫᐇົ▱㆑ࠊ
ࢿࢵࢺࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࢆ⏕⏘㎰ᐙ࡟ᗈࡵࡿᚲせᛶ
ᅗ㸰㸫㸯ࠉ2012-2019ᖺᗘ୰ᅜ⏕㩭㟁Ꮚၟྲྀᘬᕷሙࡢྲྀᘬつᶍ㸦2016௨㝆ࡣண ್㸧
㈨ᩱฟᡤ㸸⶧฼ѭࠕ୰ᅜ⏕勌⭥ၟᕷ൪ਁᒎ䎻࣯亴⍻2016-2019ࠖ2017.3.17 ᫆ほᬛᗜ
ࠉࠉࠉࠉࠉhttps://www.analysys.cn/analysis/22/details?articleId=1000641
㸵ࠉࠕ୰ᅜ⏕勌⭥ၟ88%㒔ҿᦏ ᮍ᮶ᡈ᭷༓ӯᕷ൪㿴ᶍ 㸦ࠖ୰ᅜㄒ㸧2016㸬6.18
ࠉhttp://www.linkshop.com.cn/web/archives/2016/351291.shtml
୰ᅜࡢ㟁Ꮚၟྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ⏕㩭㣗ᩱရὶ㏻ࡢ᪂ᒎ㛤
̿♫఍ࡢྛศ㔝࡬ࡢᙳ㡪ࢆど㔝࡟ධࢀࡓ⪃ᐹ̿
̿ 41 ̿
ࢆಁࡋࡓࠋ
ࠉ୍᪉ࠊ㟁Ꮚၟྲྀᘬࡢ㐍ᒎࡣࠊ㎰ᮧᆅᇦࡢ᝟ሗ
᪋タࡢᘓタ࡟㏣࠸㢼࡜࡞ࡾࠊ⾜ᨻഃ࠿ࡽᨻ⟇ᨭ
᥼ࡸ㈨㔠ᢞධ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ㎰ᮧᆅ
ᇦࡢ᝟ሗ⎔ቃࢆ኱࠸࡟ᨵၿࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
㎰ᮧᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⾜ᨻ㒊㛛㛫ࡢࢿࢵࢺ㏻ಙ⎔ቃ
ࡸࠊ㎰ᴗ᝟ሗࢧ࢖ࢺࠊ㎰⏘≀㟂⤥㛵㐃ࡢ௰௓ࢧ࣮
ࣅࢫࠊ㎰⏘≀౯᱁᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࠊᕷሙ┘╩᝟ሗ
ࢩࢫࢸ࣒ࠊ㎰ᴗᢏ⾡᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫ࡞࡝ࠊࢩࢫࢸ
࣒ࡢᵓ⠏ࡶຍ㏿ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࠉࡉࡽ࡟ࠊ⏕㩭ရ㟁Ꮚၟྲྀᘬࡢᣑ኱࡟ࡼࡿࢥ࣮
ࣝࢻࢳ࢙࣮ࣥ≀ὶࡢᘓタࡀ☜ᐇ࡟ቑຍࡋ⥆ࡅ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࠊࢥ࣮ࣝࢻࢳ࢙࣮ࣥ≀ὶࡣᖖ࡟
୰ᅜࡢ⏕㩭㎰⏘≀ὶ㏻࡟࡜ࡗ࡚Ⓨᒎࡢࢿࢵࢡ࡜
ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ⮬๓ࡢࢥ࣮ࣝࢻࢳ࢙࣮ࣥ≀ὶ࠶ࡿ
࠸ࡣ 3PL࡟ࡼࡿࢥ࣮ࣝࢻࢳ࢙࣮ࣥ≀ὶࡀ⌧ᅾ
ࡲ࡛ࡢ⏕㩭ရ㟁Ꮚၟྲྀᘬ࡟฼⏝ࡉࢀࡿ㓄㏦᪉ἲ
࡛࠶ࡿࡀࠊ⮬๓ࡢタഛࡀ㧗㢠࡛ࢥࢫࢺ㧗࡟࡞ࡿ
ࡢ࡛ࠊ୍⯡ⓗ࡟࠶ࡲࡾ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ2015
ᖺ௨㝆ࠊ㡰㇏ඃ㑅ࠊ㯮≸ࠊ㝣㐩㐩࡞࡝ࢆࡣࡌࡵࠊ
3PL࡟ࡼࡿࢥ࣮ࣝࢻࢳ࢙࣮ࣥ≀ὶ఍♫ࡀ㌍㐍
ࡋࠊ໭ி࡞࡝ࡢ኱㒔ᕷࡢ⏕㩭ရ㓄㏦ᴗົࢆᢸ࠺
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊྛᆅࡢ㎰⏘≀ࡢ㩭ᗘࢆಖ
ᣢࡍࡿࡓࡵࡢ᪋タࡶቑ⠏ࡀࡋ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ౛࠼
ࡤࠊἙ໭┬ࡢሙྜࠊ2009ᖺ⌧ᅾ972࢝ᡤࡢ෭ⶶ
಴ᗜࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊࡍ࡛࡟56୓ࢺࣥࡢ⥲ᐜ㔞࡟
㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚ࠊᑓ⏝ࡢ෭ⶶ㌴୧ࡣ900ྎ
௨ୖࠊ ᗘࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡀྍ⬟࡞ຍᕤ࣭㑅ูタ
ഛࡀ2,800ྎ௨ୖࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸰㸧㎰ᴗࡢ⏘ᴗᵓ㐀ྜ⌮໬࡬ࡢຠᯝ
ࠉ⏕㩭ရ㟁Ꮚၟྲྀᘬࡣࠊ୰ᅜࡢ㎰ᴗ⏘ᴗᵓ㐀࡟
ᬑ㐢ⓗ࡟Ꮡᅾࡍࡿࠕᑠࡉ࡞⏕⏘⪅࡜኱ࡁ࡞ᕷሙࠖ
࡜࠸࠺ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ᭷ຠ࡞᪉ἲࡢ୍ࡘ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡑࡢⓎᒎ࡟క࠸ࠊ㎰ᴗ௻ᴗࡸ⏕⏘㎰ᐙ
ࡢ⏕⏘⟶⌮ࣞ࣋ࣝࡶྥୖࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
㟁Ꮚၟྲྀᘬࡣ⛉Ꮫⓗ࣭ィ⏬ⓗ࡞⏕⏘ࠊὀᩥ⏕⏘
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊ⏕⏘⪅ഃ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ᭷฼࡛࠶
ࡿࠋ㟁Ꮚၟྲྀᘬ࡟ᚲせ࡞㎰⏘≀ࡢᶆ‽໬⏕⏘࡜
ຍᕤࠊᆅᇦ≉Ⰽࢆ⏕࠿ࡏࡓ㎰⏘≀ࣈࣛࣥࢻ࡙ࡃ
ࡾ࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㎰ᴗࡢ⏘ᴗᵓ㐀ࡀ⤯࠼ࡎ࡟ྜ
⌮໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊύỤ┬㱟​┴ࡢሙྜࠊ
࢚ࢥࣟࢪ࣮㎰ሙࢆ୺⏘ᆅ࡟ࠊ㎰⏘≀ᶆ‽໬ᇶᆅ
ᘓタࢆ᥎㐍ࡋࠊࡍ࡛࡟34࢝ᡤࡢࠕ୍ᮧ୍ရ࢚ࠖ
ࢥࣟࢪ࣮㎰ሙࡀࢱ࢜ࣂ࢜ࢿࢵࢺࡢ⏘ရᇶᆅ࡟ㄆ
ᐃࡉࢀࠊ17࢝ᡤࡢᇶᆅࡣᅜ࡜┬ࡢ↓බᐖ㎰⏘≀
ㄆドࢆཷࡅࡓࠋྠ┴࡛ࡣィ14✀㢮ࠊ388࢝ᡤࡢ
㣗ရᏳ඲ᶍ⠊ᮧࠊᶍ⠊᱂ᇵᇶᆅࠊᶍ⠊㣗ရ⏕⏘
ຍᕤᕤሙࡀ࠶ࡿࠋ㎰⏘≀ࡢ✀㢮ࠊရ㉁ࠊཬࡧᏳ
ᐃ౪⤥ࡀಖドࡉࢀࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᆅᇦ≉Ⰽࡢ࠶ࡿ
㎰⏘ရࣈࣛࣥࢻࡶᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸶ࠋ
㸦㸱㸧㎰ᮧᆅ༊ࡢ⏕⏘ࣔࢹࣝࡢ㌿᥮࡬ࡢಁ㐍
ࠉ㟁Ꮚၟྲྀᘬࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡞࠿ࠊᾘ㈝ࢧ࢖ࢻ
ࡢࢽ࣮ࢬࡢከᵝ໬ࡸಶᛶ໬ࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
⏕⏘ẁ㝵ࡀࡑ࠺ࡋࡓࢽ࣮ࢬࡢኚ໬࡟㎿㏿࡟ᑐᛂ
ࡍࡿ⬟ຊࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ⏕⏘ࡀᾘ
㈝ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᑟ࠿ࢀࡿࠊࡲࡉ࡟ࠕࣉࣟࢲࢡࢺ࢔
࢘ࢺࠖ࠿ࡽࠕ࣐࣮ࢣࢵࢺ࢖ࣥࠖ࡜࠸࠺ኚ໬ࡀ㉳
ࡁ࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺࠊ୰ᅜࡢᅜẸᡤᚓỈ‽ࡢୖ᪼࡟
క࠸ࠊ㣗ᩱရࡢရ㉁࡜Ᏻ඲ࡀࡼࡾ୍ᒙ㔜どࡉࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓせㄳ࡟ᛂࡌࡿࡓࡵࠊ
㣗ᩱရ㎰⏘≀㟁Ꮚၟྲྀᘬࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ௻ᴗࡶ⮬
୺ⓗ࡟⏕⏘ᇶᆅࡢᘓタࡸᥦᦠ⏕⏘ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜
࡟㋃ࡳฟࡋ࡚࠾ࡾࠊㄆド㎰⏘≀ࡢ⤒Ⴀ࡟ࡩࡳࡔ
ࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ἗἗ᕤ♫ࠖ
ࡣᕧ㢠ࡢᢞ㈨࡟ࡼࡾࠊ໭ிᕷᖹ㇂༊㤿ᫀႠ㙠࡟
1,050࣒࣮㸷ࡢ᭷ᶵ᱂ᇵᇶᆅࢆᘓタࡋࠊࡍ࡛࡟
EU࣮࢜࢞ࢽࢵࢡㄆド࡜୰ᅜ᭷ᶵ᱂ᇵᶍ⠊ᇶᆅ
ࡢ⛠ྕࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿୖࠋ ᾏᕷ࡟ᮏ♫ࢆ⨨ࡃࠕ⳯
⟶ᐙࠖ࡟ࡣ197⟠ᡤࡢ᭷ᶵཬࡧ⥳Ⰽㄆドࡀࡉࢀ
ࡓ༠ຊᇶᆅࡀ࠶ࡾࠊ300♫௨ୖࡢ༠ຊࢧࣉࣛ࢖
࣮ࣖ࠿ࡽ㔝⳯ࠊᯝ≀ࠊỈ⏘ࠊ⫗㢮ࠊ㣗⣊ཬࡧ㣗
⏝Ἔࡲ࡛࢝ࣂ࣮ࡍࡿࠊ2,000✀㢮௨ୖࡢ㧗ရ㉁
㸶ࠉයன嗉​৯2013ᖺᅜẸ㓿⍾࿴♫఍ਁᒎ䇑ฯᢗ⾜᝟෫ࠊ2014ᖺᅜẸ㓿⍾࿴♫఍ਁᒎ䇑ฯⲡ᱌ⓗᣕ࿌㸦᦬せ㸧㸦୰ᅜㄒ㸧
2014.1.27ࠉhttp://lynews.zjol.com.cn/lynews/system/2014/01/27/017640669.shtml
㸷ࠉ୰ᅜࡢ㠃✚༢఩ࠉ㸯࣒࣮㸻666.7ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ
ᚎࠉࠉࠉࠉࠉᾧ
̿ 42 ̿
࡞㎰⏘≀ࡢၟရࡀᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ
㎰⏘≀㟁Ꮚၟྲྀᘬࡢά⏝ࡣࠊ㎰ᮧᆅᇦࡢ⏕⏘᪉
ᘧࡢ㌿᥮ࢆಁࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㎰ᴗ⏕⏘ࡢ⏘ᴗ໬⤒
Ⴀࡶಁ㐍ࡋࠊࡉࡽ࡟ከࡃࡢ㎰ᴗ⏕⏘࡟࠾ࡅࡿࠕ㱟
㢌௻ᴗࠖ10ࡢ⫱ᡂ࡟ࡶ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸲㸧㎰Ẹࡢ཰ධቑຍ࡬ࡢຠᯝ
ࠉ2013ᖺࠊ୰ᅜ♫఍⛉Ꮫ㝔᝟ሗ໬◊✲ࢭࣥࢱ࣮
࡜࢔ࣜࣂࣂࢢ࣮ࣝࣉ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡜ࡢඹྠ࡛Ⓨ
⾲ࡉࢀࡓࠗ㎰ᴗ㛵㐃ࡢ㟁Ꮚၟྲྀᘬ◊✲ሗ࿌࡛࠘
ࡣࠊ㎰Ẹࡢࢿࢵࢺࣅࢪࢿࢫ࡜ࡑࡢࢿࢵࢺࢩࣙࢵ
ࣉࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ึࡵ࡚බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽ
ࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ2011ᖺ12᭶ᮎ⌧ᅾࠊ඲ᅜ࡟
࠾ࡅࡿ㎰Ẹࡢࢿࢵࢺࢩࣙࢵࣉࡣ඲య࡛131୓㌺
࠶ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕ2011ᖺ࡟᪂ࡓ࡟ቑ࠼ࡓࡢࡣ
68.28୓㌺࡛ࠊ༙ศ௨ୖࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ2011ᖺ
ࢱ࢜ࣂ࢜ࢿࢵࢺ࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡓ㎰Ẹࢿࢵࢺၟே
㸦⮬↛ே㸧11 ࡢ⥲ᩘࡣ171୓ே࡛࠶ࡿࠋࢿࢵࢺࣅ
ࢪࢿࢫࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㎰Ẹࡢ཰ධࡣࡑ࠺࡛࡞࠸㎰
Ẹࡼࡾࡣࡿ࠿࡟ከࡃࠊ㎰ᮧ㟁Ꮚၟྲྀᘬࡢேࠎࡢ
ᖹᆒ᭶཰ࡣ2000㹼5000ඖࡢ㛫࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㟁Ꮚၟྲྀᘬࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸㎰Ẹࡢᖹ
ᆒ᭶཰ࡣ1500㹼2000ඖࡢ㛫࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿ12ࠋ
㸦㸳㸧ᾘ㈝ᙧែࡢኚ໬
ࠉ㎰⏘≀㟁ᏊၟྲྀᘬࡣᅜẸࡢ⏕㩭㎰⏘≀࡟ᑐࡍ
ࡿᾘ㈝ᙧែ࡜㉎㈙⾜ືࢆḟ➨࡟ኚ࠼࡚࠸ࡿࠋ୰
ᅜ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ᝟ሗࢭࣥࢱ 㸦࣮CNNIC㸧
ࡀබᕸࡋࡓࠗ➨38ᅇ୰ᅜ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
Ⓨᒎ≧ἣ⤫ィሗ࿌࠘࡟ࡼࡿ࡜ࠊ2016ᖺ㸴᭶⌧ᅾ
ࡲ࡛࡟ࠊ୰ᅜ࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ࢿࢵࢺ࣮ࣘࢨ࣮
ࡣ7.10൨ேࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢᬑཬ⋡ࡣ51.7㸣ࠊ
ᦠᖏ㟁ヰࡢࢿࢵࢺ࣮ࣘࢨ࣮ 6.56൨ேࠊᦠᖏ࡟
ࡼࡗ࡚ࢿࢵࢺ฼⏝ࢆࡋ࡚࠸ࡿேࠎࡢẚ⋡ࡣ92.4
㸣ࠊ࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࣔࣂ࢖࣭ࣝ࢖
ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㏻ಙࡢᣑ኱࡟క࠸ࠊࢿࢵࢺᾘ㈝ࡣ
ᅜẸࡢ⏕άࢫࢱ࢖ࣝ࡜⏕άࣜࢬ࣒࡟῝ࡃ㛵ࢃࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ13ࠋࢿࢵࢺࢩࣙࢵࣆࣥࢢࡣࡍ
࡛࡟㈙࠸≀ࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ᖖែ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ2015
ᖺ୰ᅜࡢࢿࢵࢺ㉎㈙࣮ࣘࢨ࣮ᩘࡣ4.13൨ே㸦ୡ
ᖏ㸧࡟㐩ࡋࠊࢿࢵࢺࢩࣙࢵࣆࣥࢢᕷሙࡢྲྀᘬ⥲
ᅇᩘࡣ256൨ᅇࠊྠᖺᗘࡢᖹᆒ୍ேᙜࡓࡾࡢྲྀ
ᘬᅇᩘࡣ62ᅇ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ14ࠋࡲࡓࠊ࢖ࣥࢱ࣮
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟ᇶ࡙ࡃ㎰⏘≀㟁ᏊၟྲྀᘬࡢⓎᒎ
ࡣ㎰⏘≀ྲྀᘬࡢ᫬㛫ⓗ࣭ᆅ⌮ⓗ࡞ไ⣙ࢆྲྀࡾ
ᡶࡗ࡚࠸ࡿࠋᾘ㈝⪅ࡣࡑࢀࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊ≉Ⰽࡢ
࠶ࡿ⏕㩭㎰⏘≀ࡸࠊᆅᇦࣈࣛࣥࢻࡢ㎰⏘≀ࠊࣁ
࢖࢚ࣥࢻ㎰⏘≀࡞࡝ࡢከᵝ࡞㉎㈙㟂せࢆᐇ⌧ࡋ
࡚࠸ࡿࠋྠ᫬࡟ࠊࡑ࠺ࡋࡓᾘ㈝άື࡟ࡼࡾࠊᅜ
ෆࡢ㟁Ꮚၟྲྀᘬࡢ኱ᡭྛ♫ࡀ⏕㩭㎰⏘≀ࢆ௒ᚋ
ࡢⓎᒎࡢ࣮࣏࢟࢖ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋᐇ
㝿ࠊࡍ࡛࡟ࠊࢳ࢙࣮ࣜࠊ࣐ࣥࢦ࣮ࠊୖᾏ⽣ࠊ㇜
⫗ࠊ᲍ࠊ༓ᓥ†ࡢ᭷ᶵ㣴Ṫ㨶࡞࡝ࠊ㟁Ꮚၟྲྀᘬ
࡛ࡣࠊᩘࠎࡢ⏕㩭㎰⏘≀ࡢ㈍኎࡟࠾࠸࡚㦫␗ࡢ
ᐇ⦼ࢆᥭࡆ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࢱ࢜ࣂ࢜ࢿࢵࢺࡢ
ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒࡛ࡣࠊ⏕㩭㛵ಀࡢရ┠㢮ࡢ㈍
኎ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ቑຍࡋࠊ2013ᖺࡢ๓ᖺẚቑຍ⋡ࡣ
194.58㸣࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ15ࠋ୍᪉ࠗࠊ 2015ᖺ୰ᅜ⏕
㩭㟁Ꮚၟྲྀᘬရศᯒሗ࿌࠘࡟ࡼࡿ࡜ࠊ2015ᖺ㸯
᭶࠿ࡽ12᭶ࡲ࡛ࡢ୍ேᙜࡓࡾࡢᖹᆒ࢜ࣥࣛ࢖ࣥ
⏕㩭ရᾘ㈝㔠㢠ࡣࡍ࡛࡟339.7ඖ࡟㐩ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
௚ࡢရ┠㢮ࡢᾘ㈝㔠㢠ࢆࡣࡿ࠿࡟㉸࠼࡚࠸ࡿ࡜
10ࠉ㱟㢌௻ᴗ࡜ࡣ㎰ᴗࡢ⏘ᴗ໬ࢆ≌ᘬࡍࡿ௻ᴗࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㎰ᐙࢆᣦᑟࡋ࡚ᕷሙ࡟ཷධࢀࡽࢀࡿ㎰⏘≀࡙ࡃࡾࢆಁ㐍
ࡋࠊ㎰ᐙࡢቑ཰࡟㈉⊩ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ୍㒊㎰⏘≀㍺ฟࡢࣃ࢖ࣉᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ
11ࠉࡑࢀ࡟┴༢఩࡛Ⓩ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀྵࡲࢀࡿࠋ
12ࠉࠕ඲ᅜ171୓ߌẸゐ⨒ᡂ⭥ၟᨲධ㉸ᬑ㏻ߌẸ 㸦ࠖ୰ᅜㄒ㸧2012.9.9
ࠉhttp://news.163.com/12/0909/15/8AVJ51AR00014JB6.html
13ࠗࠉ CNNICࠉ➨38ḟ୰ᅜ஫㚄⨒㔌ਁᒎ≧෫㔏䇑ᣕ࿌ 㸦࠘୰ᅜㄒ㸧2016.8.3
ࠉhttp://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201608/t20160803_54392.htm
14ࠗࠉ CNNICࠉ2015ᖺ୰ᅜ⨒㔌䍝≀ᕷ൪◊✲ᣕ࿌ 㸦࠘୰ᅜㄒ㸧2016.6.22
ࠉhttp://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/dzswbg/201606/t20160622_54248.htm
15ࠗࠉ 㜿㔛ߌӗရ⭥Ꮚၟ࣑ⓑ⓶Җ2013࠘㜿㔛ᕮᕮ◊✲㝔㸦୰ᅜㄒ㸧2014.3.12
ࠉhttp://i.aliresearch.com/img/20140312/20140312151517.pdf
୰ᅜࡢ㟁Ꮚၟྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ⏕㩭㣗ᩱရὶ㏻ࡢ᪂ᒎ㛤
̿♫఍ࡢྛศ㔝࡬ࡢᙳ㡪ࢆど㔝࡟ධࢀࡓ⪃ᐹ̿
̿ 43 ̿
࠸࠺16ࠋ
㸦㸴㸧ྲྀᘬࡢ≉ᚩ
ࠉ⌧ᅾࠊ୰ᅜࡢ㎰⏘≀㟁Ꮚၟྲྀᘬ࡟࠾࠸࡚ࠊ௨
ୗࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ
ձఏ⤫ⓗ㎰ᴗ࡜⌧௦ⓗᢏ⾡ࡢ⼥ྜࠉࠉ㟁Ꮚၟྲྀ
ᘬࡣ㒔ᕷ࡜㎰ᮧࠊࡲࡓ㞽⣽࡞⏕⏘㎰ᐙ࡜࣐࣮
ࢣࢵࢺ࡜ࡢ㛫ࡢᠱࡅᶫ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓ
ࡵࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ฼⏝ࡍࡿ᝟ሗὶ㏻ᢏ⾡
ࡢⓎ㐩ࡀ㎰⏘≀ࡢᆅᇦ㛫ࡢ┤᥋኎㈙ࢆྍ⬟࡟
ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᚑ᮶ࡢὶ㏻ࢳࣕࢿ࡛ࣝࡣࠊὶ㏻
ࡢ୰㛫ẁ㝵ࡀከࡍࡂࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊⓎ⏕ࡋ
ࡸࡍ࠸≀ὶ࡟ࡼࡿၟရࡢࣟࢫࡸရ㉁పୗ࡞࡝
ࡶᅇ㑊ࡉࢀࠊࣈࣛࣥࢻࡢᙧᡂࡸ㛵ಀ⪅ࡢ཰ධ
㢠ࡢቑຍ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ౛࠼ࡤࠊύỤ┬㐙ᫀ
┴ࡢ஦౛ࢆࡳࡿ࡜ࠊ㎰⏘≀㟁Ꮚၟྲྀᘬࡀࡶࡓ
ࡽࡋࡓ⤒῭ຠᯝࡀศ࠿ࡿࠋྠ┴ࡣ┴඲యࢆᣲ
ࡆࠊ㎰⏘≀ࡸ➉Ⅳ〇ရࢆ୰ᚰ࡟ࠊ㟁Ꮚၟྲྀᘬ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ〇ရࡢရ㉁⟶⌮࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
࢚ࢥࣟࢪ࣮㎰⏘≀ࡢ㟁Ꮚၟྲྀᘬࢧ࣮ࣅࢫࡢᶆ
‽໬ࢆࡣ࠿ࡾࠊ㟁Ꮚၟྲྀᘬ⏝ࡢ㎰⏘≀࡟㛵ࡋ
࡚ࡣ↓ᩱࡢရ㉁᳨ᰝࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸
ࡿࠋὶ㏻ẁ㝵࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࢥ࣮ࣝࢻࢳ࢙࣮ࣥ
ࡢᩚഛ࡜ࢺ࣮ࣞࢧࣅࣜࢸ࢕ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏࡟
ࡶຊࢆධࢀ࡚࠾ࡾࠊࡍ࡛࡟㐙ᫀ┴ࡢ࢚ࢥࣟ
ࢪ࣮㎰⏘≀ࡢࣈࣛࣥࢻ໬࡟ᡂຌࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ղྲྀᘬつᶍࡢᛴ㏿࡞ᣑ኱ࠉࠉ2013ᖺࠊ࢔ࣜࣂࣂ
ࢢ࣮ࣝࣉࡢࢱ࢜ࣂ࢜ࠊ㹒࣮ࣔࣝࡢࣉࣛࢵࢺ
ࣇ࢛࣮࣒࡛ࡣࠊ⏕㩭㛵ಀရ┠ࡢᑐ๓ᖺẚቑຍ
⋡ࡣ194.62㸣࡟࡞ࡾࠊ࢔ࣜ࡮࢖ࡢྲྀᘬ⥲㢠ࡣ
13൨ඖ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ17ࠋ2015ᖺ࢔ࣜࣂࣂࢢ࣮ࣝ
ࣉࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ୖ࡟࠾࠸࡚ࠊ㎰⏘≀ࢆ
ᢅ࠺኎ࡾᡭࡢᩘࡣ90୓㌺ࢆ㉸࠼࡚࠾ࡾࠊ2014
ᖺࡢ76.21୓㌺࡜ẚ࡭࡚18.09㸣ࡢቑຍ࡜࡞
ࡾࠊ㎰Ỉ⏘≀ࡢ㈍኎⥲㢠ࡣ695.50൨ඖ࡟㐩ࡋࠊ
ྠ2014ᖺࡢ483.02൨ඖ࡜ẚ࡭ࠊ43.99㸣ቑ࡜
࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊỈ⏘≀࣭⫗㢮࣭㔝⳯ࡣ
19.40㸣࡛࠶ࡾࠊ2014ᖺࡢྠẚ⋡ࡢ16.95㸣ࡼ
ࡾ14.45㸣ࡢቑຍ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ2016ᖺ11
᭶11᪥ࡢࠕ཮༑୍ࠖࡢ࢖࣋ࣥࢺᙜ᪥࡛ࡣࠊ㹒
࣮࡛ࣔࣝࡣࢃࡎ࠿㸴ศ58⛊࡛ྲྀᘬ㢠100൨ඖ
ࢆ㉸࠼ࠊྠ᪥ࡢ୍᪥࡛1,207൨ඖࡢ኎ୖ⥲㢠
࡜࡞ࡾࠊ2015ᖺ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡶࠊ32.35㸣ࡢቑ
ຍ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕிᮾ⏕㩭࡛ࠖࡶྠ11᪥ࡢ
24᫬ࡲ࡛࡟⮬♫㈍኎㢠ࡣ๓ᖺࡢグ㘓ࢆ኱ࡁࡃ
᭦᪂ࡋࠊᑐ๓ᖺẚ16ಸࡢቑຍ࡜࡞ࡗࡓ18ࠋ
ճࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡢ᭦࡞ࡿ๰᪂ࠉࠉ2014ᖺ⌧
ᅾࠊ୰ᅜ࡛ࡣ㎰⏘≀㛵㐃ࡢ㟁Ꮚၟྲྀᘬࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿ௻ᴗࡣ⣙4,000♫ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࣅ
ࢪࢿࢫ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㏻ᖖࡢྲྀᘬ࡛ไ㝈ࡉࢀ࡚࠸
ࡓ᫬㛫࡜✵㛫ࡢไ⣙ࡀ㝖ཤࡉࢀࠊᾘ㈝⪅࡟ࡣ
ࢿࢵࢺୖ࡟࠾࠸࡚ࠊྍどⓗ࠿ࡘ㇏ᐩ࡞⏕㩭㎰
⏘≀ࡢ᝟ሗ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ౽฼࣭㎿㏿࣭ຠ⋡ⓗ࡞
࢜ࣥࣛ࢖ࣥࢧ࣮ࣅࢫࡀᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
ࡓࡵࠊᾘ㈝⪅ࡣ୍ᗘ฼⏝ࡍࢀࡤࠊᚋ⥆ⓗ࡞෌
฼⏝ࡀᙧᡂࡉࢀࡸࡍ࠸ࠋ⌧ᅾࠊࢱ࢜ࣂ࢜ࠊ㸯
ྕᗑࠊிᮾࠊ୰⣊ᡃ㈙⥙࡜࠸ࡗࡓ௻ᴗࡣ᪤࡟
㎰⏘≀ࡢࢿࢵࢺ㈍኎࡟࠾࠸࡚ࠊ୙ື࡞ᆅ఩ࢆ
⠏࠸࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ኱ᡭࡸ୰ሀ௻ᴗࡣ⮬♫
ࡢࢥ࣮ࣝࢻࢳ࢙࣮ࣥ࡜⏕㩭಴ᗜࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚ
ഛ࡟ὀຊࡋ࡚࠸ࡿ୍᪉ࠊ඲ᴗົᕤ⛬ࡢᶆ‽໬
ࡸࠊᴗ⏺࣭༠఍ࡸᨻᗓᶵ㛵࡜㐃ᦠࡋ࡚ࠊ⏕㩭
ရࡢᇶ‽ࢆᐃࡵࡿ㐃┕ࡢタ❧࡞࡝ࠊ✚ᴟⓗ࡟
⏕㩭㎰⏘≀㟁Ꮚၟྲྀᘬࡢᴗ⏺ᇶ‽ཬࡧつ๎ࡢ
ไᐃ࡟ࡶ஌ࡾฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
մ㎰Ẹᑓᴗྜస♫ࡢ㔜せ࡞ᙺ๭ࠉࠉ୰ᅜྛᆅࡢ
ᐇ㊶౛࠿ࡽぢࢀࡤࠊ㎰Ẹᑓᴗྜస♫ࡣ⏕㩭㎰
⏘≀㟁Ꮚၟྲྀᘬࢆ᥎㐍ࡍࡿୖ࡛㔜せ࡞ᙺ๭ࢆ
ᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ໭ிᕷࢆ౛࡟ぢࡿ࡜ࠊ2013ᖺ
16ࠗࠉ 2015୰ᅜ⏕勌⭥ၟ⾜ъศᯒᣕ࿌࠘ⓒศⅬᩘᤣ⛉Ꮫ୚◊✲୰ᚰ㸦୰ᅜㄒ㸧2016.1.9
ࠉhttp://www.imxdata.com/archives/2299
17ࠉᆉᅜᕪࠕ⭥ၟྍᑗߌӗရὶ㏻ᰦ䰤㕙▷50% 㸦ࠖ୰ᅜㄒ㸧2014.11.7
ࠉhttp://www.ebrun.com/20141107/114569.shtml
18ࠉӯḢࠊ❺្ගࠕ཮11͆༭ᗏ͇ிьᙫ㒊㸸⋤➗ᯇ䈸⏕勌⭥ၟ 䬰၎仍ྠẚቔ䮯16ಸ 㸦ࠖ୰ᅜㄒ㸧2016.11.16
ࠉhttp://www.nongshijie.com/a/201611/15226.html
ᚎࠉࠉࠉࠉࠉᾧ
̿ 44 ̿
ᮎ⌧ᅾࠊ໭ிᕷ࡟Ⓩ㘓῭ࡳࡢ㎰Ẹᑓᴗྜస♫
ࡣࠊ6,010♫࠶ࡾࠊ♫ဨࡢⓏ㘓ฟ㈨⥲㢠ࡀ
65.4൨ඖ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㎰Ẹᑓᴗྜస♫ࡣ
46୓ᡞࡢ㎰ᐙࢆ⋡࠸࡚࠾ࡾࠊ➨୍ḟ⏘ᴗ࡟ᚑ
஦ࡍࡿ㎰Ẹࡢᅄศࡢ୕ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ໭ிᕷ
㎰Ẹᑓᴗྜస♫ࡀ㟁Ꮚၟྲྀᘬࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㎰⏘
≀ࢆ㈍኎ࡋ࡚࠸ࡿ୺せ࡞ᙧែࡣḟࡢ㸱ࡘࡢࣔ
ࢹ࡛ࣝ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ᝟ሗ⾲♧ᆺࣔࢹࣝࠊ
⊂❧ᗑ⯒ᆺࣔࢹࣝࠊࢧ࣮ࢻࣃ࣮ࢸ࢕࣭ࣉࣛࢵ
ࢺࣇ࢛࣮࣒ᆺࣔࢹࣝ࡟ศ㢮࡛ࡁࡿࠋ
ᅄࠊ⏕㩭㎰⏘≀㟁ᏊၟྲྀᘬࡢⓎᒎ࡟࠾ࡅࡿ
୺せ࡞ၥ㢟࡜ㄢ㢟
ࠉ2010ᖺ୰ᅜ⏕㩭㎰⏘≀ B2Cᕷሙࡢྲྀᘬ⥲㢠
ࡣ4.2൨ඖࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ2012ᖺ࡟ࡣ㏿ࡃࡶ
ྠྲྀᘬ⥲㢠ࡀ40.5൨ඖ࡟㐩ࡋ࡚࠾ࡾࠊண ࡛ࡣ
2017ᖺࡢ⏕㩭ရ㟁Ꮚၟྲྀᘬࡢᕷሙྲྀᘬつᶍࡣ
1000൨ඖࢆ✺◚ࡍࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᕧ኱ᕷሙ
ࡢᙧᡂ࡟௻ᴗࡢཧධࡀ┦ḟ࠸࡛࠾ࡾࠊB2Cࡸ
C2CࠊO2O࡞࡝ᵝࠎ࡞㟁Ꮚၟྲྀᘬࣔࢹࣝࡶ⌧
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊࠕ㡰㇏ඃ㑅 ࠖࠊࠕ୍ྕ⏕㩭 ࠖࠊ
ࠕᮏ᮶⏕ά ࠖࠊࠕ἗἗ᕤ♫ ࠖࠊࠕ⨾࿡୐୐ ࠖࠊࠕ⳯⟶
ᐙ ࠖࠊ㹒࣮ࣔࣝཬࡧிᮾ࡞࡝ࡣ௦⾲ⓗ࡞⏕㩭ရ
㟁Ꮚၟྲྀᘬ௻ᴗ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉࡋ࠿ࡋࠊከࡃࡢ௻ᴗࡀཧධࡍࡿ୍᪉ࠊ୍㒊ࡢ
௻ᴗࡣ⏕㩭ရ㟁Ꮚၟྲྀᘬࡢつᶍ⦰ᑠࡸ᧔㏥ࢆ
ࡋࠊ୍㒊ࡣ኱ࡁ࡞ᦆኻࢆฟࡋࠊಽ⏘࡟㏣࠸㎸ࡲ
ࢀࡓࠋ౛࠼ࡤࠊ2013ᖺ㸳᭶๰❧ࡉࢀࡓࠕ⨾࿡
୐୐ࠖࡢሙྜࠊ㸯ᖺᚋ࢔࣐ࢰࣥࡢᢞ㈨ࢆ⋓ᚓ࡛
ࡁࠊ2015ᖺ࡟ࡣᅜෆ࣓ࢹ࢕࢔ࡢᢞ⚊࡟ࡼࡾࠊ⏕
㩭ရ㟁Ꮚၟྲྀᘬ௻ᴗࣛࣥ࢟ࣥࢢࡢ➨㸶఩࡟㑅ࡤ
ࢀࡓࡀࠊ2016ᖺ㸲᭶✺↛࡟఍♫ࡢ㐠Ⴀᅔ㞴ࡀⓎ
⾲ࡉࢀࠊ◚⏘ᐉ࿌ࢆࡋࡓࠋ2016ᖺ࡟ࡣࠊࠕ㟷ᖺ
⳯ྩࠖࡀ⦰ᑠࡉࢀࠊࠕឡ㩭⻏ࠖࡀ኱㔞ࣜࢫࢺࣛ
ࢆࡋࡓࡾࠊࠕᯝ㣗ᖝࠖࡀႠᴗ೵Ṇࡋࡓࡾࠊࠕኍ༟
⏕㩭 ࠖࡀ㛢㙐ࡋࡓࡾࡍࡿ஦ែࡀ┦ḟ࠸࡛Ⓨ⏕ࡋࠊ
⏕㩭ရ㟁Ꮚၟྲྀᘬᴗ⏺ࡀ┤㠃ࡍࡿၥ㢟ࡀὀ┠ࡉ
ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
㸦㸯㸧ࢥ࣮ࣝࢻࢳ࢙࣮ࣥࡣ౫↛࡜ࡋ࡚⏕㩭ရ㟁
Ꮚၟྲྀᘬࡢ࣎ࢺࣝࢿࢵࢡ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⏕㩭ရ
ὶ㏻࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢥ࣮ࣝࢻࢳ࢙࣮ࣥࡢᩚഛ࡜
ࢥ࣮ࣝࢻࢳ࢙࣮ࣥࡢ㐃⥆ᛶࡀ᭱ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ୰ᅜࡢ㎰⏘≀ࢥ࣮ࣝࢻࢳ࢙࣮ࣥ≀ὶࡢ
≧ἣ࠿ࡽࡳ࡚ࠊࢥ࣮ࣝࢻࢳ࢙࣮ࣥࡣ࡞࠾㟁Ꮚၟ
ྲྀᘬࡢྛ♫࡟࡜ࡗ࡚࣎ࢺࣝࢿࢵࢡ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ2015ᖺࡢ㔝⳯ࠊ⫗㢮ࠊỈ⏘≀ࡢࢥ࣮ࣝࢻ
ࢳ࢙࣮ࣥὶ㏻⋡ࡣࡑࢀࡒࢀ22㸣ࠊ34㸣ࠊ41㸣࡛
࠶ࡾࠊྠ㸱ရ✀ࡢ෭ⶶ㐠㏦⋡ࡣࡑࢀࡒࢀ35㸣ࠊ
57㸣ࠊ69㸣࡛࠶ࡿ19ࠋࡲࡔࠊᑓ㛛ⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ
⬟ຊࠊᴗ⏺ࡢ㞟୰ᗘࡸ㐠㍺ຠ⋡ࡀపࡃࠊண෭ẁ
㝵ࡢḞዴࡸࢥ࣮ࣝࢻࢳ࢙࣮ࣥ≀ὶࡢ୍య໬㐠Ⴀ
࡟ከࡃࡢㄢ㢟ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸰㸧⏕㩭ရ㟁Ꮚၟྲྀᘬࡢࢧࣉࣛ࢖ࢳ࢙࣮ࣥࡣ
౫↛࡜ࡋ࡚⬤ᙅ࡛࠶ࡿࠋ㎿㏿࠿ࡘ౽฼࡟⏕㩭㎰
⏘≀ࡢ㑅ᢥ࣭㉎㈙ཬࡧᾘ㈝࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺
Ⅼࡣࠊ᪂ࡓ࡞᫬௦ࡢ୰ᅜࡢᾘ㈝⪅ࡀ⏕㩭ရ㟁Ꮚ
ၟྲྀᘬࢆ㑅ࢇࡔ୺せ࡞⌮⏤࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑ
࠺ࡋࡓࢽ࣮ࢬࡀ࠶ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ୰ᑠᡈ࠸ࡣ
኱ᡭ⏕㩭ရ㟁Ꮚၟྲྀᘬ௻ᴗࡶಽ⏘࡞࡝ࡢ༴ᶵ࡟
㏣࠸㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࠊ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚
࠸ࡿࡢࡣ⏕㩭ရ㟁Ꮚၟྲྀᘬࡢࢧࣉࣛ࢖ࢳ࢙࣮ࣥ
ࡀ⬤ᙅ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࢥ࣮
ࣝࢻࢳ࢙࣮ࣥ≀ὶࡢᙳ㡪ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᑠつᶍ
㎰ᐙ࡜㎰Ẹྜస⤌⧊ࡢ⏕⏘࡜⤒Ⴀ࠿ࡽฟࡓᙳ㡪
ࡶᑠࡉࡃ࡞࠸ࠋ⌧ᅾࠊ⏕㩭㎰⏘≀ࡢ⏕⏘ഃࡣ୺
࡟ᑠつᶍ㎰ᐙ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⏕⏘⤒Ⴀࡢ඾ᆺⓗ࡞
≉ᚩࡣ㐣ཤࡢ⤒㦂࡟ࡼࡿุ᩿ࡸ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ
ព㆑ࡢḞዴ࡞࡝࡛࠶ࡾࠊィ⏬ⓗ࡞⤒ႠࡀḞࡅ࡚
࠸ࡿࠋ⏕⏘ࡣᑠつᶍ࡟ไ⣙ࡉࢀࠊᩘከࡃࡢ㎰ᐙ
ࡀྠࡌ㎰⏘≀ࢆ⏕⏘ࡋ࡚ࡶࠊ⏘ฟ㔞ࡶရ㉁ࡶ␗
࡞ࡾࠊᶆ‽໬⏕⏘ࡀᐇ⌧࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ㎰Ẹ
ྜస⤌⧊ࡢⓎᒎࡣ㎰⏘≀ᕷሙ໬ࡢⓎᒎ࡟㐜ࢀࡓ
ࡓࡵࠊ⤌⧊ࡢつᶍࡀᑠࡉࡃࠊ㈨㔠࡜ேᮦࡀ୙㊊
ࡋࠊࣈࣛࣥࢻࡢᵓ⠏ࡸෆ㒊⟶⌮࡜ᶵ⬟ࡀᩚഛࡉ
19ࠉࠕ2016ᖺ୰ᅜ෭䬮≀ὶ⾜ъਁᒎ䎻࣯ศᯒ 㸦ࠖ୰ᅜㄒ㸧2017.3.12
ࠉhttp://www.lenglian.org.cn/news/2016/23062.html?AspxAutoDetectCookieSupport=1
୰ᅜࡢ㟁Ꮚၟྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ⏕㩭㣗ᩱရὶ㏻ࡢ᪂ᒎ㛤
̿♫఍ࡢྛศ㔝࡬ࡢᙳ㡪ࢆど㔝࡟ධࢀࡓ⪃ᐹ̿
̿ 45 ̿
ࢀ࡚࠸࡞࠸࡞࡝ࡢၥ㢟ࡀከ࠸ࠋ
㸦㸱㸧⏕㩭ရ㟁Ꮚၟྲྀᘬࡢࢥࢫࢺࡀ㧗Ṇࡲࡾࢆ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏕㩭ရ㟁Ꮚၟྲྀᘬࡢᕧ኱࡞ᕷሙࡀ࠶
ࡿ୍᪉ࠊከࡃࡢ᧯ᴗ௻ᴗࡀ㉥Ꮠ⤒Ⴀࢆ⥆ࡅ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡣࠊࢥࢫࢺࡢ㧗Ṇࡲࡾࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿ⿬௜
ࡅ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ㎰⏘≀ࡢ⏕⏘ࡣᏘ⠇ࠊẼೃ࡜ရ✀
ࡢไ⣙ࢆཷࡅࡸࡍ࠸ࠋ⏕⏘㔞࡜ရ㉁ࡶ⤫୍ࡋ࡟
ࡃࡃࠊ㟁Ꮚၟྲྀᘬ⏝࡟ᕝୖ࡛㧗ရ㉁࡞ၟရࢆ☜
ಖࡍࡿࡓࡵࡢࢥࢫࢺࡣ࢜ࣇࣛ࢖ࣥࡢሙྜࡼࡾ㧗
࠸ࠋ࡞࠾ࠊࠕ⏕㩭ⓗࠖ࡜࠸࠺ၟရ≉ᛶ࡟ࡘࡁࠊ
㈓ⶶࠊ㍺㏦ཬࡧᮎ➃ࡢ㈍኎㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊࣟࢫ
⋡ࡀ㧗࠸ࠋ2013ᖺࡢ୰ᅜࡢ⏕㩭㎰⏘≀ࡢ≀ὶ㐣
⛬࡟࠾ࡅࡿࣟࢫ⋡ࡣ㔝⳯ࡀ25㸣ࠊ⫗ᐙ⚺㢮ࡀ
12㸣ࠊỈ⏘≀ࡀ15㸣࡛࠶ࡿ20ࠋ㧗࠸ࣟࢫ⋡ࡀࢥ
ࢫࢺࡢቑຍ࡟┤⤖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸲㸧⏕㩭ရ㟁Ꮚၟྲྀᘬࡢ㎰ᮧ㒊࡟࠾ࡅࡿ᥎㐍
࡟ࡲࡔ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࠋ๽ᘓ㛇ࡽࡢ2015ᖺࡢㄪᰝ
࡟ࡼࡿ࡜ࠊ໭ிࡸෆࣔࣥࢦࣝࡢ࠸ࡎࢀࡢ㎰ᮧᆅ
ᇦ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥ
ࢢࡸᢏ⾡ேᮦࡢḞዴࠊ᝟ሗ࢖ࣥࣇࣛࡢ୙ഛࠊ஺
㏻୙౽ࡸࢥ࣮ࣝࢻࢳ࢙࣮ࣥ࡜≀ὶᇶ♏タഛࡢ㐜
ࢀ࡞࡝ࡀ୺せཎᅉ࡛ࠊ⏕㩭ရ㟁Ꮚၟྲྀᘬࡢ᥎㐍
࡜ᬑཬࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ໭ிᕷࡢሙྜࠊ㎰Ẹᑓᴗ
ྜస♫࡟࠾ࡅࡿ㟁Ꮚၟྲྀᘬࡢ᥎㐍ࡢ୺࡞ၥ㢟Ⅼ
࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ࡛ࡣࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣭࣐࣮ࢣ
ࢸ࢕ࣥࢢࡸᢏ⾡ேᮦࡢḞዴࡀ64㸣ࠊ㈨㔠୙㊊ࡀ
64㸣ࠊ㎰⏘≀≀ὶ࣭㓄㏦ࢥࢫࢺࡢ㧗Ṇࡲࡾࡀ
42㸣ࠊෆ㒊⟶⌮ࣞ࣋ࣝࡢపࡉࡀ22㸣ࠊ࡜࡞ࡗ࡚
࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡀ඲ㄪᰝᑐ㇟㎰Ẹᑓᴗྜస♫࡟༨
ࡵࡿẚ⋡࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
஬ࠊ⤊ࢃࡾ࡟
ࠉ୰ᅜࡢ⏕㩭㎰⏘≀ὶ㏻ࡣࡍ࡛࡟᪂ࡓ࡞ẁ㝵࡟
ධࡗ࡚࠸ࡿࠋ⏕⏘ࢥࢫࢺࡢቑຍࠊே௳㈝ࡸ୙ື
⏘㈤ᩱࡢ㧗㦐࡞࡝࡟ࡼࡿᚑ᮶ࡢ᭷ᗑ⯒㈍኎ࡢ⾶
㏥➼ࡀཎᅉ࡛ࠊఏ⤫ⓗ࡞ὶ㏻ࢳࣕࢿࣝ࡟ຍ࠼ࠊ
⏕㩭㣗ᩱရ࡟࠾ࡅࡿ㟁ᏊၟྲྀᘬࡢⓎᒎࠊᏯ㓄஦
ᴗ⪅࡞࡝ࡢ௚ᴗ✀࠿ࡽࡢ✚ᴟⓗ࡞ཧධ࡞࡝ࠊ㟁
Ꮚၟྲྀᘬࡢᕧ኱ᕷሙࡢᙧᡂ࡜࡜ࡶ࡟ᴗ⏺ࡶ⃭ࡋ
ࡃኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ௒᪥ࡢᐇែ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ
ࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⏕㩭ရ㎰⏘≀ὶ㏻࡟㛵ࢃࡿㄢ
㢟ࡸᨻ⟇ⓗ࡞᳨ウࡀႚ⥭࡞ࢸ࣮࣐ࡔ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇࢀࡲ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓ≧ἣ࠿ࡽࠊ
ලయⓗ࡟ࡣୗグࡢ᪉⟇ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࠉࡲࡎࠊᶆ‽໬࣭᝟ሗ໬࣭㏣㊧ྍ⬟࡞㎰⏘≀ᕷ
ሙὶ㏻ࢩࢫࢸ࣒ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࠊ㎰⏘≀
⏕⏘࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᑓᴗ໬࣭኱つᶍ໬࣭ࣈࣛࣥࢻ
໬⤒Ⴀࡢᑟධࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㎰Ẹྜస♫ࡢ㐠Ⴀ
࡟ᚲせ࡞࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡸࢿࢵࢺᢏ⾡㛵㐃ࡢே
ᮦࢆ⫱ᡂࡋࠊ㎰Ẹྜస♫ࡢ㐠Ⴀࢆつ๎໬࣭ᩚഛ
ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ㎰⏘≀ࡢ≀ὶᑐ⟇࡜
ࢥ࣮ࣝࢻࢳ࢙࣮࡙ࣥࡃࡾࢆ࣓࢖ࣥ࡜ࡋࡓ≀ὶ㠉
᪂࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࡞࠾ࠊ
᝟ሗ࢖ࣥࣇࣛࡢᩚഛࢆ⾜࠸ࠊᏳ඲ᛶࡢ☜ಖࢆࡣ
࠿ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⏕⏘㎰ᐙࡸᴗ⏺ࡶ⏕⏘࣭౯᱁᝟
ሗࢆཷⓎಙࡀ࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡋࠊ㎰⏘≀
ࡢ౯᱁Ᏻᐃ࡟㛵ࢃࡿไᗘࢆ☜❧ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀ࡟ࠊ㎰⏘≀ὶ㏻࡟㛵ࡍࡿ⾜ᨻᨵ㠉ࠊඃ㐝ᥐ
⨨ཬࡧ᪂ἲࡢไᐃ࡜ࡑࡢ᭷ຠ࡞㐠⏝ࡀ௒ᚋࡢⓎ
ᒎ࡟㛵ࢃࡿ࣏࢖ࣥࢺ࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ࠉࡋ࠿ࡋࠊ୍᪉࡛ࠊ㎰⏘≀㟁Ꮚၟྲྀᘬ࡜࠸࠺᪂
ࡋ࠸ࢳࣕࢿࣝࡸᴗែࡀ⡆༢࡟᪤Ꮡࡢఏ⤫ⓗ࡞
ࢳࣕࢿࣝࢆ᏶඲࡟௦࡛᭰ࡁࡿ࡜࠸ࡗࡓ᭱㏆୰ᅜ
࡛ࡶࡼࡃヰ㢟࡟࡞ࡗࡓ㆟ㄽ࡟ࡣྠពࡋ㞴࠸㒊ศ
ࡀ࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊḢ⡿ࡸ᪥ᮏ࡜ࡣ≧ἣࡀ࠿
࡞ࡾ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ୰ᅜ࡛ࡣᮍࡔ࡟ࠊᅽಽⓗ࡞
ࢩ࢙࢔ࢆᣢࡘᑠ኎ᐻ༨௻ᴗࡣᙧᡂࡉࢀ࡚࠾ࡽ
ࡎࠊ㒔ᕷ໬࡟ࡼࡿ㞟୰ᒃఫࡢ཯㠃ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
࿘㎶࡛ࡣࠊ࡞࠾⏕㩭㎰⏘≀ࡢ㉎ධࢳࣕࢿࣝࡀከ
ᵝ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊᑠ኎ᐻ༨௻ᴗ
࡟ࡼࡿ኱つᶍ࡞ၟရࢽ࣮ࢬࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
ࡓࡵࠊ⏕⏘ᆅ࡬ࡢつᶍⓗ࡞ၟရࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼ࡽ
ࢀࡿ⏕⏘⤌⧊ࡶᙧᡂࡉࢀ࡟ࡃ࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ከᩘࡢᑠつᶍ㎰ᐙ࡟ࡼࡾ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠊከရ✀
20ࠉᶘ㊰᫂ࠊ傜ᑠ㞞ࠕ⏕勌ߌӗရ෭䬮≀ὶ᩿䬮ᡂᅉཬ㿴㑊㊰ᚄ◊✲ࠖࠗ 㟷ᾏ♫఍⛉Ꮫ࠘2015㸦6㸧PP66-70
ᚎࠉࠉࠉࠉࠉᾧ
̿ 46 ̿
࠿ࡘ㠀ᶆ‽໬⏕⏘ࡀ୰ᅜࡢከࡃࡢ㎰⏘≀⏕⏘⌧
ሙࡢ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ㟂せ᝟ሗ࡜㎰ᐙࡢ⏕⏘ィ⏬࡜
ࡢ࣑ࢫ࣐ࢵࢳࠊ⮬↛⅏ᐖ᫬ࡢࣜࢫࢡศᩓࠊ㠀ᶆ
‽໬⏕⏘࡟ࡼࡿၟရ࡬ࡢရ㉁ホ౯࡟࠾ࡅࡿ㞴ࡋ
ࡉࡸᏳ඲ᛶࡢḞዴ࡞࡝ࡢၥ㢟ࡀ⌧ᅾࡶṧࡉࢀࡓ
ࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉ࡞࠾ࠊ୰ᅜࡢ㎰ᴗ⏕⏘⪅ࡸ㎰⏘≀ὶ㏻ࡢ୰㛫
ၟேࡢᖺ㱋ᵓᡂࠊᩍ⫱Ỉ‽ࠊ⏕⏘つᶍ࡞࡝࠿ࡽ
ぢ࡚ࡶࠊ୍㒊㧗཰ධ࣭㧗ᏛṔࡢẚ㍑ⓗ࡟ⱝ࠸ᾘ
㈝⪅㸦฼⏝⪅㸧௨እࡣࠊ༢⣧࡟࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
ࡸࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࢯࣇࢺ࡞࡝ࢆ⏕࠿ࡋࠊ᝟ሗࡢ
ඹ᭷໬ࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡢࡀᅔ㞴ࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࠉࡇࢀࡲ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊከࡃࡢၥ㢟ࡸㄢ
㢟ࢆࢡࣜ࢔ࡋ࡞࠸㝈ࡾࠊ⡆༢࡟ࡣ௻ᴗࡢ⤒Ⴀࢆ
཰┈࣮࣋ࢫ࡟㍕ࡏࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊࡍࡄ࡟
ࡣ᪤Ꮡࡢࢳࣕࢿࣝࢆ㉸࠼ࡽࢀࡿ≧ἣ࡟ࡣ⮳ࡽ࡞
࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢሙྜࠊ୰ᅜ㎰⏘≀ὶ㏻ࡢ⣙
70㸣ࢆᢸ࠺⣙4,000㌺ࡢ㎰⏘≀༺኎ᕷሙࡀ౫↛
࡜ࡋ࡚ࠊ୺せ࡞ࢳࣕࢿ࡛ࣝ࠶ࡾࡘ࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡣ
௒ᚋࡢ୍ᐃࡢᮇ㛫࡟࠾࠸࡚ࡶኚࢃࡽ࡞࠸ࡋࠊࡇ
ࡢ୺せࢳࣕࢿࣝࡢᢤᮏⓗ࡞ᨵ㠉ࡸ㠉᪂ࡇࡑࠊ⏕
㩭㎰⏘≀ὶ㏻ࡢ᭦࡞ࡿ๓㐍࡟⤖ࡧࡘࡃࡢ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩㸸
㸯㸬࣐ࢵ࢟ࣥࢮ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝ◊✲ᡤ㸦MGI㸧㸸ࠕ୰
ᅜ⨒㔌㞽၎㠉࿨㸸㓯ୖ䍝≀ຓ᥎㓿⍾ቔ䮯ࠖ
ࠉhttp://www.mckinsey.com.cn/%E4%B8%AD%
E5%9B%BD%E7%BD%91%E7%BB%9C%E9%9B%
B6%E5%94%AE%E9%9D%A9%E5%91%BD%EF%
BC%9A%E7%BA%BF%E4%B8%8A%E8%B4%AD
%E7%89%A9%E5%8A%A9%E6%8E%A8%E7%BB
%8F%E6%B5%8E%E5%A2%9E%E9%95%BF/
2013.9.12
㸰㸬ὥᾧࠊᙇఏᯘࠕ2014-2015ᖺᡃᅜ㎰⏘ရ㟁Ꮚ
ၟົⓎᒎሗ࿌ 㸦ࠖ୰ᅜㄒ㸧ࠗ 㟁Ꮚၟົ࠘2015㸦2㸧
㸱㸬ᙇኟᜏࠕ⏕㩭㟁ၟ≀ὶ⌧≧ࠊၥ㢟୚Ⓨᒎ㊅ໃࠖ
㸦୰ᅜㄒ㸧ࠗ ㈗ᕞ㎰ᴗ⛉Ꮫ ࠘ࠊ2014㸦11㸧
㸲㸬䎥ⱪࠊ傶Ẏࠕਁᒎߌӗရ⭥Ꮚၟ࣑ⓗ᱌౛ศᯒ
୚ྐྵ♧̾௨⳯⟶ᐙ࿴ freshdirectѪ౛ࠖࠗ ၟъ㓿
⍾୚⟶⌮ 㸪࠘2011㸦7㸧
㸳㸬⶧฼ѭࠕ୰ᅜ⏕勌⭥ၟᕷ൪ਁᒎ䎻࣯亴⍻
2016-2019 㸦ࠖ୰ᅜㄒ㸧᫆ほᬛᗜ 2017.3.17
㸴㸬ࠕ୰ᅜ⏕勌⭥ၟ88%㒔ҿᦏ ᮍ᮶ᡈ᭷༓ӯᕷ൪
㿴ᶍ 㸦ࠖ୰ᅜㄒ㸧2016.6.18
ࠉhttp://www.linkshop.com.cn/web/archives/
2016/351291.shtml
㸵㸬ࠗ CNNICࠉ➨38ḟ୰ᅜ஫㚄⨒㔌ਁᒎ≧෫㔏䇑
ᣕ࿌ 㸦࠘୰ᅜㄒ㸧2016.8.3
ࠉhttp://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/
hlwtjbg/201608/t20160803_54392.htm
㸶㸬ࠗ CNNICࠉ2015ᖺ୰ᅜ⨒㔌䍝≀ᕷ൪◊✲ᣕ࿌࠘
㸦୰ᅜㄒ㸧2016.6.22
ࠉhttp://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/
dzswbg/201606/t20160622_54248.htm
㸷㸬ࠗ 㜿㔛ߌӗရ⭥Ꮚၟ࣑ⓑ⓶Җ2013࠘㜿㔛ᕮᕮ
◊✲㝔㸦୰ᅜㄒ㸧2014.3.12
ࠉhttp://i.aliresearch.com/img/20140312/
ࠉ20140312151517.pdf
10㸬ࠗ 2015୰ᅜ⏕勌⭥ၟ⾜ъศᯒᣕ࿌࠘ⓒศⅬᩘ
ᤣ⛉Ꮫ୚◊✲୰ᚰ㸦୰ᅜㄒ㸧2016.1.9
ࠉhttp://www.imxdata.com/archives/2299
11㸬ࠕᨻॿ㓿⛉ጤ㸬͆ 㐙ᫀ㓿傼͇ሩᡃ༊ਁᒎߌᮧ
⭥ၟⓗ୕Ⅼྐྵ♧ࠖࠗ ௒᪥᳡Ụ 㸦࠘୰ᅜㄒ㸧2014.
10.30
ࠉhttp://www.jrjj.org/2014-10-30/html/
ࠉ1130754.html.
12㸬ᆉᅜᕪࠕ⭥ၟྍᑗߌӗရὶ㏻ᰦ䰤㕙▷50%ࠖ
㸦୰ᅜㄒ㸧2014.11.7
ࠉhttp://www.ebrun.com/20141107/114569.
ࠉshtml
13㸬ӯḢࠊ❺្ගࠕ཮11͆༭ᗏ͇ிьᙫ㒊㸸⋤➗
ᯇ䈸⏕勌⭥ၟ 䬰၎仍ྠẚቔ䮯16ಸ 㸦ࠖ୰ᅜㄒ㸧
2016.11.16
ࠉhttp://www.nongshijie.com/a/201611/15226.
html
14㸬ᚎᾧࠕ୰ᅜࡢ኱㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿ㎰⏘≀ὶ㏻ࢳࣕ
ࢿࣝࡢኚ໬࡜㠉᪂̿໭ிᕷ࡟࠾ࡅࡿᶍ⠊ྜస♫
ࡢ㎰⏘≀㟁Ꮚၟྲྀᘬ஦౛ࢆ୰ᚰ࡟̿ࠖࠗ ὶ㏻⛉
Ꮫ◊✲࠘VOL.13 NO.1 September, 2013 PP
57㹼58ࢆཧ⪃
15㸬ࠕ2016ᖺ୰ᅜ෭䬮≀ὶ⾜ъਁᒎ䎻࣯ศᯒ 㸦ࠖ୰
ᅜㄒ㸧2017.3.12
16㸬http://www.lenglian.org.cn/news/2016/
ࠉ23062.html?AspxAutoDetectCookieSupport
ࠉ=1
17㸬ีᘓ㛇ࠊ⋤ྍᒣࠊᕐ᫓ᯘࠕ⏕勌ߌӗရ⭥Ꮚၟ
࣑ਁᒎ㠃Ѥⓗ୺せ䰞仈ཬሩ⟇ࠖࠗ ୰ᅜὶ㏻㓿⍾࠘
2016ᖺ12᭶ ➨30༹12ᮇ PP61-62
18㸬ᶘ㊰᫂ࠊ傜ᑠ㞞ࠕ⏕勌ߌӗရ෭䬮≀ὶ᩿䬮ᡂ
୰ᅜࡢ㟁Ꮚၟྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ⏕㩭㣗ᩱရὶ㏻ࡢ᪂ᒎ㛤
̿♫఍ࡢྛศ㔝࡬ࡢᙳ㡪ࢆど㔝࡟ධࢀࡓ⪃ᐹ̿
̿ 47 ̿
ᅉཬ㿴㑊㊰ᚄ◊✲ࠖࠗ 㟷ᾏ♫఍⛉Ꮫ࠘2015㸦6㸧
PP66-70
19㸬ኟⲴࠕ䍴ᮏᐮ෤ୗ⏕勌⾜ъຍ㏿Ὑ∩㸪᫝࿨䈕
ዴṈ䘈᫝ᮍᚓ඼㐨 㸦ࠖ୰ᅜㄒ㸧2016.10.29
ࠉhttp://www.7xsm.net/m/keji/79690.html
20㸬࿘ᝋ⋤ᓂࠕ⏕勌⭥ၟὙ∩ຍ㏿ ③Ⅼዴఱゎ෩
㸽ࠖࠗ ேẸ᪥ᣕᾏእ∧ 㸦࠘୰ᅜㄒ㸧㸦2016ᖺ09᭶
29᪥ࠉ➨07∧㸧
ࠉhttp://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/
ࠉ2016-09/29/content_1716106.htm
ᚎࠉࠉࠉࠉࠉᾧ
̿ 48 ̿
